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Pasien geriatri memiliki beberapa karakteristik yang membuat mereka 
tidak dapat disamakan dengan pasien dewasa lainnya. Pasien geriatri mudah jatuh 
kepada kondisi yang buruk menyebabkan mereka harus dirawat di ICU. Mortalitas 
pasien geriatri di ICU tinggi, akan tetapi angkanya berbeda-beda berdasarkan 
indikasi pasien tersebut masuk ke ICU. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi apakah terdapat hubungan yang bermakna antara indikasi masuk 
pasien geriatri ke ICU dengan mortalitasnya.  
Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari rekam 
medis. Analisis data yang digunakan berupa chi square. Kemaknaan statistik 
ditentukan jika nilai p<0,05. 
Hasil penelitian ini didapatkan pasien geriatri yang dirawat di ICU RSUP 
Dr. M. Djamil Padang pada tahun 2019 paling banyak ditemukan dengan 
kelompok umur 60-69 tahun; jenis kelamin laki-laki; penyakit utama berupa 
penyakit gastrointestinal; indikasi masuk ICU berupa pasca bedah mayor; 
memiliki lima penyakit penyerta; memiliki penyakit penyerta berupa 
hipoalbuminemia, imbalans cairan dan elektrolit, gagal ginjal, koagulopati, sepsis 
dan syok sepsis, dan anemia; serta lama rawatan dalam rentang 1-3 hari. 
Berdasarkan indikasi masuk didapatkan hampir seluruh pasien geriatri meninggal 
selama perawatan di ICU (96%).  
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang bermakna antara 
indikasi masuk dengan mortalitas pada pasien geriatri yang dirawat di ICU 
(p=0,005). 
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